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Zeynep hanım konağı 
hakkında
— Sayın üstat bay İbnülemin 
Mahmut Kemal’e —
2 mart 1942 tarihli «AKŞAM» gaze­
tesinde sizden naklen Zeynep hanım 
konağı hakkında malûmat veriliyor­
du. İlminize ve tarihî malûmatınıza 
hürmetim vardır. Bilhassa ailemle 
kadîm dostluğunuza mağruren, bu 
konak hakkında verilen malûmatta 
bazı yanlışlıklar olduğunu tarihî bir 
hakikat namına arzetmek isterim:
1280 senesinde inşa edildiği söyle­
nen bu konak müceddeden yapılma­
mıştır. Tamir ve tadilâta uğramıştır. 
Çünkü Zeynep hanım, konağı benim 
ceddim olan nakibüleşraf Haşan Tah­
sin beyden satın almıştı. Benim bil­
diğime göre, Tahsin bey vefatında 
on evlâdı arasmda miras paylaşılır­
ken rüştünü isbat etmiyen yetimler 
bulunduğu için Şeyhislâmkapısı ka­
bili taksim olmıyan bu binanın satıl­
masına karar vermiş. İsmini hatırlıya 
madiğim tarih kitaplarından birinde 
(Ahmet Refiğin eserlerinden biri ve­
ya Cevdet paşa tarihi olacak) bir ve­
sile ile Zeynephanım konağmdan bah­
sedilirken istitrad kabilinden şöyle bir 
kayda tesadüf etmiştim. (Zeynep 
hanım, bu konağı nakibüleşraf T ab / 
sin beyden satın almıştır. Tahsin bey 
Kıbrıs muhassılı meşhur Mehmet 
ağanın oğludur. Zeynep hanım mez­
kûr konakta bazı tadilât ve tamirat 
yaptırmıştır) denilmektedir.
Yine ceddim olan Mustafa İzzet 
efendi hakkmdaki beyanatınıza ge­
lince: Kâmil paşa, Bebekte komşusu 
olan Mustafa İzzet efendiye nezatoe- 
ten, bir şarkı oku demezmiş de ağa­
larını çağırıp Efendi hazretlerini bi­
raz eğlendiriniz der, İzzet efendi de 
onlara iştirakle paşaya hoşça vakit 
geçirtirmiş. Kâmil paşa çok nazik bi 
zat olabilir
Fakat zamanının nakibüleşrafı, ka­
zaskeri, reisilüleması ve hattâ meclisi 
hası vükelâya dahil olan bir zata em­
redecek bir vaziyette değildi. Mustafa 
İzzet efendi Kâmil paşanın dalkavuk­
luğunu edecek bilhassa para mukabi­
linde paşanın gönlünü ...eğlendirmeğe 
ne mevkii ne de meşrebi müsait de­
ğildi. Mustafa İzzet efendi ilmile, faz- 
lile herkesin hürmet ve muhabbetini 
kazanmış bir zattı. (Bu hususta tarihi 
Atada tafsilât vardır). Yalısı Hidivin 
Bebekteki yalısına muttasıldı. Musiki­
şinastı. Fevkalâde ney üflerdi. Fakat
son zamanlarında itikâfa çekilmiş 
musiki İle alâkasını kesmiş, kendini 
büsbütün taat ve ibâdata vermişti 
livayet ederler ki: Sadrâzam Âli pa- 
a merhum, Boğazicinin meşhur meh­
tap âlemlerinde, Mustafa İzzet efen­
dinin yalısının önünden sandallarla 
geçerken, İzzet efendinin musiki ile 
alâkasını kestiğini bildiği için ve eııa 
karşı olan şahsî hürmet ve muhab­
betinden yalıdan uzaklaşıncaya ka­
dar sazı durdururmuş. Mustafa İzzet 
efendinin itikâfa çekildiği şu beytile 
de tezahür eder:
İnsanlardan ol derece gönlümün
vahşeti kim
Aksim âdem deyu mir’ata nazar
eyliyemem
Bilvesile derin saygılarımı sunarım.
Merhum Tahsin bey ve Mustafa 
İzzet efendi hafidesi 
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